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K n jižn ic a  i č itaon ica  „ F ra n  G a lo v ić“ K o p riv n ica
EX LIBRIS 
DR. LEANDER BROZOVIĆ V.
(KNJIŽNA ZBIRKA DR. LEANDERA BROZOVIĆA)
Podravski zbornik u broju 19/20 (1993/94) donio je opsežni tekst 
Dijane Sabolović -  Krajina o knjižnoj zbirci dr. Leandera Brozovića 
kojim se željelo skrenuti pozornost na ovu posebnu zbirku u Knjiž­
nici i čitaonici „Fran Galović“, te upoznati stručnu i širu javnost s 
njenim sadržajem i vrijednošću. U tu svrhu krenulo se s objavljiva­
njem bibliografije koja se zbog množine građe počela objavljivati 
sukcesivno. Prvi dio obuhvatio je najstariju knjižnu građu, od 1606. 
do 1900., a s prezentiranjem bibliografije nastavilo se u brojevima 
26-27/ 2002. (drugi dio, 1901.-1920.), 30/2004. ( treći dio, 1921.- 
1930.), 31 /  2005.( četvrti dio 1931.-1940.) i konačno, peti dio donosi 
popis knjižne građe objavljene u razdoblju 1941. do 1962. godine. 
Ovaj dio donosi 175 bibliografskih jedinica građe, a kao i prethodni, sadrži ponajviše povi­
jesnih knjiga, djela iz književnosti i umjetnost. Valja napomenuti da su tijekom objavljivanja 
pojedinih dijelova bibliografije izostavljana djela kojima nije bilo moguće precizno odrediti 




Školski udžbenici klasične gimnazije kroz
350 godina: bibliografski pregled
1607.- 1957./ Andrija - Ljubomir Lisac.- 
Zagreb:/ Tipografija/, 1957.- 227 str.
23 cm.
03 OPĆE EN CIK LO PEDIJE. 
LEKSIK O NI.PRIRUČNICI
HERCEG, Rudolf
Velika i mala hrvatska enciklopedija /
Rudolf H erceg.-Zagreb:/autor/, 1941.-
48 str.: ilustr.; 19 cm (Mala knjižnica 
Seljačke sloge).
05 PER IO D IČ N A  IZDANJA. 
KALENDARI
HRVATSKI narodni kalendar : za 1946.- Pi­
ttsburgh: Hrvatske narodne knjižare,
/  1946.?/.- 540 str.: ilustr.; 23 cm.
MOHR, Viktor
Ljetopis družbe Braće hrvatskoga zmaja
1940.-1941./ sastavio i priredio za
glavnu skupštinu 1941. g. Viktor Mohr.- U 
Zagrebu : tisak državne tiskare, 1941.
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- 54 str.; 22 cm.
LJETOPIS Vitežkog reda Hrvatskoga zmaja 
: 19.XI. 1941.- 8.V. 1943. /  sastavio i
izviestio na saborovanju u zmajskoj kuli 
nad Kamenitim vratima Viktor Mohr.-
Zagreb: Hrvatska državna tiskara, 1943.- 
19 str.; 22 cm.
06 KORPORACIJE. DRUŠTVA.
IZLOŽBE (O PĆ EN IT O) .U STAN OVE
FILIĆ, Krešimir 
Varaždinski muzej /  priredio Krešimir Fi- 
lić.-/V araždin/: /Varaždinsko muzealno 
društvo/ 1943. - 73 str.: ilustr.; 24 cm.-
KOPTSKE tkanine: izložba, 12-31.3. 1955., 
Muzej za umjetnost i obrt /  [tekst]
Darinka Zelinkova. - [ Zagreb] : [ Muzej 
za umjetnost i obrt], [1955.?].- [bez pag.]: 
ilustr.; 20 cm.
LISAC, Andrija-Ljubomir
Pojava literarno - glazbenih udruženja i 
đačkih listova na zagrebačkim srednjim 
školama do konca prvog svjetskog rata /  
Andrija- Ljubomir Lisac.- Zagreb: Tipogra­
fija,
1957.- 381-432 str.: ilustr.; 23 cm + table.-
MUZEJI Sjeverne Hrvatske: Bjelovar, Čako­
vec, Krapina, Koprivnica, Križevci, Trako- 
šćan, Varaždin, Var. Toplice.- [Koprivnica]: 
Izdanje Društva muz. konzervator, radnika 
NRH- Podruž. Varaždin, 1957.- 24 str.: 
ilustr.; 24 cm+table.-
M UZEJI Slavonije /  urednik Zdenka Lech- 
ner / .-  Osijek: društvo muzejsko konzerva­
torskih
radnika N R Hrvatske - Podružnica Osi­
jek, 1957.- /  Bez pag./: ilustr.; 20 cm.
PLEŠE, Branko
Uređenje i postav odjeljenja Narodne 
revolucije Gradskog muzeja u Varaždinu/ 
Branko Pleše.- /s.l./: /s .n ./ ,  /195-?/.- 
201-204 str.; 24 cm.
06=30 KORPORACIJE. DRUŠTVA. 
IZLO ŽBE (O PĆ EN IT O ). 
USTANOVE ( N a  njemačkom
jeziku)
HISTORISCHES museum der Stadt Wien 
Neuerwerbungen : 1949-1959., april 1959 
/  Historiches museum der Stadt Wien.
- Wien: Im  Selbstverlag des Museums, 
1959.- 90 str.: 25 ilustr.; 21 cm. Prijevod dje­
la:
Novi eksponati u Povijesnom muzeju gra­
da Beča.
ÖSTERREICHISCHES Barockmuseum in 
Wien: katalog.- Wien: Oserreichischen
Galerie, 1958.- 66 str.: 40 ilustr.; 17 cm.- 
Prijevod djela Austrijski barokni muzej.
STU DIEN aus Wien.- Wien: Historischen 
Museum der Stadt Wien, 1957.- 271 str.: 
ilustr.; 21 cm. /Prijevod djela:/ Studije 
iz Beča.
08 POLIGRAFIJE. ZBO RNICI
HRVATSKO kolo: zbornik posvećen na- 
rodno-oslobodilačkoj bo rb i/ uredio
redakcioni odbor Matice hrvatske.- Za­
greb: Matica hrvatska, 1945.- 244 str.;
20 cm.-
NAPREDKOVA knjiga: XXXIII. /  uredio
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Ilija Brdanovič.- Sarajevo: Hrvatsko kultur­
no
društvo “Napredak”, 1943.- 240 str.: ilu- 
str.; 23 cm.
OSJEČKI zbornik: br I. /  uredio Josip Bo- 
sendorfer.- Osijek: Hrvatski državni muzej 
u Osijeku, 1942.- 89 str., ilustr.; 23 cm.
OSJEČKI zbornik: br II. i III. /  uredio 
dr. Josip Bosendorfer.- Osijek: “Štampa”,
1948.-
283 str.: ilustr.; 24 cm.
OSJEČKI zbornik: br IV. /  uredio redakci- 
oni odbor, glavni urednik Danica Pintero- 
vić.-
Osijek: Muzej Slavonije Osijek, 1954.- 
175 str.: ilustr.; 24 cm.
09: 87-3 RUKOPISI.RIJETKE I OSO­
BITE KNJIGE
AESOPUS
Zbornik Ezopovih basana = Aesopeio 
mithon sinagoge/ preveo s grčkog
izvornika, pogovorom  i napomenama 
popratio Milivoj Sironić.- Zagreb: Novo 
pokoljenje, 1951.- 241 str.: ilustr.; 23 cm.
111.852 ESTETIKA
HALER Albert
Doživljaj ljepote /  Albert Haler.- Za­
greb: Izdanje Matice hrvatske, 1943.- 
293 str.; 20 cm.
17 ETIKA. MORAL. ŽIVOTNA M U­
DROST
MORUS
Historija seksualnosti /M o ru s/ s njem.
preveo Drago Perković/.- Zagreb:
Zora/etc./,1959.- 445 str.: ilustr., 20
cm.-




Povijest Isusovačkoga reda /Tom a J. 
Campbell; /preveo Petar Cale/.-
Zagreb: Uredništvo “Života”, 1942.- 528 
str.;20 cm (Knjižnica “Života”).- 
II. dio /1534-1921/.
FILIĆ, Krešimir
Franjevci u Varaždinu: poviest Franjevač­
ke crkve i samostana: o 700- godišnjici 
dolaska franjevaca u Varaždin /  Krešimir 
Filić.- /Z agreb?/ : /s .n ./, 1944.- 142 str.: 
ilustr.; 20 cm.
HRAŠĆANEC, Rudolf
Jeruzalemska Majka Božja na Trskom 
vrhu /  napisao Rudolf Hrašćanec.-
Zagreb: Tisak Narodne tiskare, 1943.- 63 
str.:ilustr.; 17 cm.
KULTURNO poviestni zbornik
Kulturno poviestni zbornik zagrebačke 
nadbiskupije: spomen 850. godišnjice
osnutka.- Zagreb: Izdanje Hrvatskog iz­
davačkog bibliografskog zavoda, 1944.- 808 
str.: ilustr,; 25 cm.
VANINO, Miroslav
Juraj Mulih i njegov “Posel Apostolski” 
(1742.) /  Miroslav Vanino.- Zageb:
/s .n ./, 1942.- 17 str.: 22 cm.- 
Posebni otisak iz “Života” 1942. br.l
VANINO, Miroslav
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Prve pojave kršćanstva u Bosni /  Miro­
slav Vanino.- Sarajevo: Nova tiskara
Vrček i dr., 1941.- 138-158 str.: ilustr.: 
24 cm.
VANINO, Miroslav
Teologija u Hrvata /  Miroslav Vanino.- 
Zagreb: /s .n ./ , 1943.- 241 str.; 24 cm.- 




Delnice: prilog poznavanju razvoja mje­
sta i stanovništva /  Br. Pleše [Branko].
- [s.l.]: [s.n.], [1955.?]./ 106/109 str.; 24 
cm.- Posebni otisak iz Geografskog 
glasnika XVI- XVII, Zg. 1955
316 SOCIOLOGIJA
DUBIĆ, Slavoljub
Sociologija sela /  Slavoljub Dubić.- Split: 
/s .n ./, 1941.- 337 str.; 23 cm.
FRIED, Ferdinand
Družtveni p rev ra t: preobražaj u gospo­
darstvu i društvu /  Ferdinand Fried;
/  preveo Fedor Pucek / .-  Zagreb: Matica 
hrvatska, 1944.- 115 str.; 17 cm.
PLEHANOV,Georgij Valentinovič
K  pitanju o ulozi ličnosti u historiji /G ./  
Georgij/ V./Valentinovič/ Plehanov.-
Beograd.../etc/.: Kultura, 1947.- 54 str.; 
19 cm.
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32 POLITIKA. OPĆA DJELA O PO- 
LITICI.GOVORI POLITIČARA
KRIZMAN, Bogdan
Drugi svjetski rat u memoarima Winsto- 
na Churchilla /  Bogdan Krizman.-
Zagreb: Školska knjiga, 1952.- 235 str.; 17 
cm ( Mala historijska knjižnica).
STOJILJKOVIĆ, Dragan
Nagib, Cerčil, Mosadik, Makarti /  D ra­
gan Stojiljković; Đ orđe Radenković.-
Sarajevo: “Omladinska riječ” - Sarajevo,
1953.- 95 str.: ilustr.;16 cm.-
SUPILO Frano
Politika u Hrvatskoj /  Frano Šupilo; /  
uredio i uvod napisao Vaso Bogdanov/.
- Zagreb: Kultura, 1953.- 339 str.; 19 cm.
TREVOR-ROPER, Hugh Redwald
Posljednji dani Hitlera /  Hugh Redwald 
Trevor-Roper; /  preveo Bogdan Krizm an/.
- Zagreb: Zora, 1951.- 223 str.; 19 cm (/ 
Memoari i dokum enti/)
323 UNUTRA ŠNJA POLITIKA
CIANO, Galeazzo 
Dnevnik grofa Ciana /  Galeazzo Ciano; /  
s tal. preveo Jakša Bužančić/.-
Zagreb: Izdavači: Vladimir Majer i Andri­
ja Lušičić, 1948.- 414 str.; 22 cm.
RAUSCHERING, H ./  H erm an/
Moji povjerljivi razgovori s Hitlerom /  H. 
Rauschering.-Zagreb: /  V Pavlaković
( Binoza), 1945.- 136 str.; 20 cm.________
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327.84 M E Đ U N A R O D N I POLITIČKI 
O D N O SI
PINTO, Oreste
Lovac na špijune /  Oreste Pinto; preveo 
Konstantin Miles.- Koprivnica: IBI, 1954.




Buna u prašumi: Mau-Mau i pleme Kiku- 
ju /  L.S.B. Leakey.- Zagreb: “IBI”,
1954.- 111 str; 20 cm.
MARKOVIĆ, Tomo
Hrvatski božični običaji u Bosni i Herce­
govini /  Tomo Marković.- Zagreb:
/s .n ./ ,  1943.- 14 str.; 24 cm.- Pretiskano 
iz časopisa “Croatia sacra” br. 20-21.
39 =894.511 ETNOLOGIJA. E T N O ­
GRAFIJA (N a mađarskom jeziku)
GAVAZZI, Milovan
Kulturaramlatok Pannoniaban /  Milovan 
Gavazzi.- B udapest: Stephaneum nyomda, 
1947.- 5 str.; 24 cm.- Prijevod djela: Po­
gled na kulturna zbivanja u Slavoniji.
53 FIZIKA I M EH ANIK A
SUPEK, Ivan
O d antičke filozofije do moderne nauke 
o atomima /  Ivan Supek.- Zagreb:
Nakladni zavod Hrvatske, 1946.- 399 str.: 
ilustr.; 22 cm.
59 ZOOLOGIJA
SETON - THOM PSON, Ernest
Divlje životinje u svom zavičaju /  Ernest 
Thom pson Seton; /  s engleskog prevela 
Vjera Fink / : s više od 150 piščevih
crteža i fotografija.- Zagreb: Mladost,
1952.- 147 str.: ilustr.; 19 cm.
61 M EDICINA. FARMACIJA
AUENBRUGGER, Leopold
Novi izum kucanja po grudnom  košu.../ 
Leopolda Auenbruggera; priredio
Stanko Dujmušić.- Zagreb: Medicinska 
knjiga, 1948.- 121 str.; 19 cm.
CARLO Forlanini i umjetni pneumotoraks 
/  priredio dr. Stanko Dujmušić.- Zagreb/ 
e tc /:
Medicinska knjiga, 1949.- 115 str.: ilustr.; 
19 cm.
HINTZSCHE, E
Alfred Schmid: 1884-1946 /  E. Hintzs- 
che.- Bern: Der Naturvorschende Gesells­
chaft,
/1946.?/
MISCELLANEA 4. - Beograd: /s .n ./,
1941.- 196 str.; 23 cm ( Biblioteka Central­
nog
higijenskog zavoda: Prilozi za istoriju 
zdravstvene kult.)
VETERINARSKI zavod u Križevcima: 
10.V. 1901.- 10. V. 1951,- /  Bečej /  Izdanje 
Društva veterinara i vetrinarskih tehniča­
ra - NR Hrvatske, 1951.- 129 str.:
ilustr.; 22 cm. Preštampano iz “Veteri­
narskog glasnika” br. 4 /5  za 1951. godinu.
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VULETIĆ, Ante
Životno djelo Paula Ehrlicha /  Ante Vu- 
letić.- Zagreb /e tc ./: Medicinska knjiga, 
1950.- 194 str.dlustr.; 19 cm.
616 PATOLOGIJA. KLINIČKA M E­
DICINA. STOMATOLOGIJA
ADDISON, Thomas
O općim i mjesnim učincima oboljenja 
nadbubrežnih čahura /  Thomas Addison;
priredio Vuk Vrhovac.- Beograd,Zagreb: 
Medicinska knjiga, 1953.- 127 str.; 19 cm.
EDWARD Jenner i vakcinacija velikih bogi­
nja /  priredio prof. dr. Lujo Thaller.-
Zagreb /e tc ./  : Medicinska knjiga, 1949.- 
196 str.: ilustr.; 19 cm.
KOCH, Robert
Etiologija tuberkuloze /  Robert Koch. 
Nova vrsta zraka /  Wilhelm Conrad Rönt­
gen;
priredili Mirko Dražen Grmek /e t  al./.- 
Z agreb/etc:/ : Medicinska knjiga, 1951.- 
169 str.: ilustr.; 19 cm.
WILLIAM Harvey i otkriće krvnog optoka 
/  priredio dr. Lavoslav Gleisinger.-
Z agreb /e tc /: Medicinska knjiga, 1949.- 
196 str.: ilustr.; 19 cm.
631 POLJOPRIVREDA O PĆENITO
BLAŠKOVIĆ, Vladimir
Agrarno iskorišćivanje Đurđevačkih pije­
saka: opće značajke, zemljišni fond i
posjedovna struktura /  Vladimir Blaško- 
vić.- Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,




Cjenik maraka Nezavisne države Hrvat­
ske/ J.V. Colić.- 3.prošireno izdanje.-
Zagreb: /s .n ./ , 1944.- 60 str.: ilustr.; 17
cm.
COLIĆJ.V.
Cjenik maraka : D.F. Jugoslavije /  J.V. 
Colić.- Zagreb:/ Državno grafičko poduze­
će/,
1946. - 100 str.: ilustr.; 20 cm.
67/68  RA ZN E IND USTRIJE I ZA­
NATI
DOČKAL, Kamilo
Naša zvona i njihovi lijevaoci: prilog 
hrvatskoj kampanologiji /  Kamilo Dočkal.- 
Zagreb: Diec. muzej nadbis. zgrebačke, 
1942.- 132 str.; 19 cm.
636/639 STOČARSTVO
M LIJEČNA staza.- Zagreb: Zagrebačka 
mljekara, 1961.- / Bez pag./ : ilustr.;
14x21 cm.
ŠERIĆ, Hašim
Istoriski osvrt na razvoj stočarstva u Bo­
sni i Hercegovini: ( period do 1945.
godine) /  Hašim Serić.- Sarajevo: “Vese- 
lin Masleša”, 1953.- 89 str.; 20 cm.
7 U M JETNO ST
28 2 P odravski zborn ik  2007.
MUZEJ za umjetnost i obrt u Zagrebu /  
tekst, izbor slika i opremu pripremio
Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu /.-  
Zagreb: Turist, 1952.- /B ez pag./: 
ilust.; 21 cm.-
IZLOŽBA ULUH-a u čast proslave 10-go- 
dišnjice oslobođenja Zagreba: 7.V-22
V.1955., Umjetnički paviljon /  ULUH.- 
Zagreb: ULUH, 1955.- / 6 /  str.;
25 cm.
V. izložba udruženja likovnih umjetni­
ka Hrvatske: 29. XI - 29. XII.- Zagreb: /  
ULUH?/
1949.- /  Bez pag./ :ilustr.; 24 cm.
7.01 LIKOVNA UM JETNO ST OPĆE- 
NITO.ESTETIKA.TEORIJA.UKUS
BACH, Ivan
Sto nam govore umjetnička djela hrvatske 
prošlosti /  Ivan Bach.-Zagreb: /  Hrvatski 
državni muzej za umjetnost i obrt / ,  
1942.- 42 str.: ilustr.; 24 cm.
BAKIĆ, Vojin
Bakić: Gradska galerija suvremene umjet­
nosti, Zagreb, maj 1958.- Zagreb:
Gradska galerija suvremene umjetnosti,
1958.- 22 str.: ilustr.; 19 cm.
DELACROIX, Eugene
Esej o Michelangelu /  Eugene Dela- 




Ivan Sabolić: Umjetnički paviljon Zagreb, 
5.XI.-27.XI. 1957.- Zagreb: bez nakladnika,
1957.-bez pag.: ilustr.; 17x21 cm
VODIĆ kroz historijsku zbirku gliptoteke /  
vodič sastavila Fedora Paškvan.- Zagreb: 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjet­
nosti, 1958.- 22 str.: ilustr.; 19 cm.
7=30 UM JETNO ST (N a njemačkom  
jeziku)
LEITICH, Anna Tizia
Wiener Bidermeier: kultur, kunst und 
Leben der alten kaiserstadt vom Wiener 
kongress bis zum Sturmjahr 1848 /  Anna 
Tizia Leitich.- Leipzig: Velhagen & Klafing, 
/1941/.- 195 str.: ilustr.; 28 cm.
74 CRTANJE. PRIM IJENJENE  
UM JETNOSTI
KOPRIVNICA: album crteža.- Koprivnica: 
/  Narodni odbor gradske općine Koprivni­
ca/,
1953..- /Bez pag./: ilustr.; 21x29 cm+19 




Rembrandtu u pohode /  Slavko Batušić.- 
Zagreb: Zora, 1952.- 126 str.: ilustr.; 17 cm.
DJELA i kretanja: umjetnička galerija D u­
brovnik, juli-septembar, 1960.- Dubrovnik : 
Umjetnička galerija, 1960.- /3 3 /  str.: ilu­
str.; 20 cm.
EL GRECO 
El Greco /  Jean Cassou; / preveo Ivan V.
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Lalić/.- Zagreb: Mladost, 1952.- 42 str.: 
ilustr.; 17 cm.
E.VIDOVIĆ
E. Vidović /  tekst Vesna Barbić/.- Za­
greb: Gradska galerija Suvremene umjetno­
sti,
1959.- /sine pag./ ilustr.; 18 cm.
HERMAN, Oskar
Oskar Herman: retrospektivna izložba 
slika, 1906- 1953, Zagreb, 17.I.-7.II. 1954.
-Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt,
1954.- /2 6 /  str.:ilustr.; 24 cm.
KARAŠ, Vjekoslav
Vjekoslav Karaš: izložba slika, 25.IV- 
24.V.1954.; Zagreb/ predgovor/ Ivana Vr- 
banić/.
- Karlovac: Gradski muzej, 1954.- 16 
str.:ilustr; 24 cm.
PIERARD, Louis 
Manet /  Louis Pierard; /  preveo Ivo Stei­
n e r/.- Zagreb: Kultura, 1952.- 158 str.: 
ilustr.; 17 cm.
RAZSTAVA miniatur na hrvatskem: od 
XVI.st. do XIX. stoletja, Muzej za umjet­
nost i o b rt/
sestav kataloga Anka Simić-Bulat/.- Lju­
bljana: Narodni muzej, 1954.- /Bez pag./: 
ilustr.; 24 cm.
STANČIĆ,Mlljenko
Miljenko Stančić: izložba: Zagreb, Stu­
dentski centar, 8. do 20.11 1961./ tekst/
Oto Bihalji Merin.- Zagreb: /s .n ./, 1961.- 
/3  s tr ./: ilustr.; 18 cm.
S.ŠUMANOVIĆ
S. Sumanović /  Mića Bašićević /et. al./.- 
Zagreb: Mladost, 1952.- 42 str.: ilustr.; 17
cm.
792 KAZALIŠTE
IZLOŽBA britanskih pozorišnih dekora i 
maketa.- Beograd: /Nakladani zavod H r­
vatske/,




Planinarstvo u Hrvatskoj: pregled histori­
jata hrvatskog planinarstva 1874-1954
/  Vladimir Blašković.- Zagreb: /P lani­
narski zavod H rvatske/, 1955.- 43 str.; 20 
cm.
820 ENGLESKA K NJIŽEVNOST
EVANS, Allen Roy
Sobovi: roman činjenica /  Allen Roy 
Evans; /  preveo Dragutin Bišćan/.- /  Za­
greb / :
/  Nakladni zavod Ante Velzek / ,  /1944./.- 
252 str.; 19 cm.
830 NJEMAČKA K NJIŽEVNOST
KISCH, Egon Ervin
Meksiko /  Egon Ervin Kisch: /preveo s 
njemačkog Slavko G rbešić/.- Zagreb: “Glas 
rada”,
1952. - 257 str.; 20 cm.
839 SKANDINAVSKE K N JIŽE V N O ­
STI
TIMMERMANS, Felix
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Peter Bruegel : roman /  Felix Timmer­
mans; preveo i predgovor napisao
Slavko Batušić.- Zagreb: Suvremena bibli­
oteka, 1943.- 280 str.: ilustr.; 20 cm.
840 FRANCUSKA KNJIŽEVNOST
BAUDELAIRE,Charles
Spleen Pariza: male pjesme u prozi /  
Charles Baudelaire; preveo s francuskoga
Vladislav Kušan.- Zagreb: Mladost,
1952.- 174 str.: ilustr., 17 cm.
GOBINEAU, Joseph-Arthur
Azijske novele /JA.. Gobineau; /prevela 
Ljerka Linić/.- Zagreb: Kultura, 1954.- 
259 str.; 20 cm.- Prijevod djela Les nou- 
velles asiatiques.
882 RUSKA KNJIŽEVNO ST
DANJKO, E.
Kineska tajna /  E. Danjko; prevela s ru­
skog Frida Suđić.- Zagreb: Matica hrvatska,
1947.- 199 str.:ilustr.; 20 cm.
ŠOLOHOV, Mihail
Nauka mržnje /  Mihail Solohov; /s  ru­
skog prevela Lj.K ./.- Zagreb: Izdanje “Vje­
snika”,
1945. - 29 str.; 16 cm.
886-9 KNJIŽEVNO ST JUŽNOSL. 
NARODA.OSTALE VRSTE  
K NJIŽEVNO STI
ČOLAKOVIĆ, Drago H.
Jasenovac /  Drago H. Colaković.- Sara­
jevo: Svjetlost, 1948.- 128 str.; 20 cm.
886.3 (091) SLOVENSKA KNJIŽEV­
NOST. POVIJEST KNJIŽEVNOSTI
ZG O D O V IN A  slovenskega slovstva: za 
višje razrede srednjih šol.- Gorica: Solska 
oblast v Julijski Benečiji pod zavezniško 
vojalsko upravo 13. korpus, 1946.- 238 str.; 
23 cm.
886.3-3 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST. 
ROM ANI.PRIPOVIJETKE
SUVREMENE slovenske novele /  Miško 
Kranjec i Slavko Kolar.- Zagreb: Matica hr­
vatska, 1951.- 332 str.; 20 cm.
886.2 (091) HRVATSKA KNJIŽEV­
NOST. POVIJESNI PRIKAZI
BARAC, Antun
Hrvatska književnost : O d Preporoda 
do stvaranja Jugoslavije /  Antun Barac.-
Zagreb: Jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti, 1954.- 315 str.; 23 cm.
JEŽIĆ, Slavko
Hrvatska književnost : od početaka do 
danas: 1100-1941 /  Slavko Ježić.-
Zagreb: A Velzek, 1944.- VIII, 457 str.: 
ilustr.; 28 cm.-
KOMBOL, Mihovil
Poviest hrvatske književnosti: do narod- 
nog preporoda /  Mihovil Kombol.-
Zagreb: Matica hrvatska, 1945.- 439 
str.; 24 cm.
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886.2.09 HRVATSKA KNJIŽEVNA  
KRITIKA. PRIKAZI
BARAC, Antun
Književnost i narod: (rasprave i eseji) /  
Antun Barac.- Zagreb: Matica hrvatska,
1941.- 188 str.; 20 cm.
BARAC, Antun
Mažuranić /  Antun Barac.- Zagreb: Ma­
tica hrvatska, 1945.- 338 str.; 20 cm.-
DUKAT, Vladoje
Bilješke uz Nemčićeve Putositnice: prilog za 
karakteristiku djela i pisca/ Vladoje Dukat.
- U Zagrebu: Narodna tiskara, 1942.- 78 str.; 
23 cm.
HARAMBAŠIĆ, August
Književna proza; Kritike; Životopis; Pi­
sma i dokumenti; Popis pjesama /  August 
Harambašić.- Zagreb: Hrvatski izdavački 
bibliografski zavod, 1943.- 502 str.; 19 cm.
JELIČIĆ, Živko
Marin Držić: pjesnik dubrovačke sirotinje 
/  Živko Jeličić.- Zagreb: Novo pokoljenje, 
1950.- 63 str.; 17 cm.
886.2-1 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
POEZIJA
IZ  hrvatske književnosti u Slavoniji prije 
preporoda; sabrao i uvod napisao T.Matić.- 
Zagreb:
Hrvatski izdavalački bibliografski zavod,
1942.- 225 str.; 19 cm.-
KONCELAK, Fran
Pjesme /  Fran Koncelak ; /  crteži i opre­
ma Ivan Generalić/.- Koprivnica: /naklada 
piščeva/, 1959.- 78 str.; 20 cm.-
KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir
Izabrane pjesme /  Silvije Strahimir Kranj- 
čević; uredio Dragutin Tadijanović,
pogovor napisao Emil Štampar.- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1956.- 114 str.; 17.cm.-
UJEV IQ Tin
Rukovet /  Tin Ujević.- Zagreb: /Z o ra / ,
1950.- 195 str.; 17 c m ,
ZO G O V IĆ, Radovan
Pjesma o biografiji druga Tita /  Radovan 
Zogović.- Koprivnica: Propagandni
odjel kot. JN O F-a, 1945.- 16 str.; 15
cm.-
886.2-3 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
PROZA
D EŽELIĆ, Velimir
Bistrica: pobožna priča o Marijanskom 
svetištu Marija Bistrica u Hrv. Zagorju/  Ve­
limir
Deželić-sin: glasba Božidara Sirole.- Za­
greb: “Nadasve”, 1943.- 39 str.; 15 cm.-
KOLAR, Slavko
Ili jesmo ili nismo: novele/ Slavko Kolar. 
-2. prošireno izd.- Zagreb: “Tipografija”,
1942.- 244 str.; 20 cm.
KUDUMIJA, Mato
Gavran /  Mato Kudumija.- Koprivni­
ca: Tidsak i naklada tiskare i knjigovežnice 
„MPM“
Koprivnica, 1954.- 128 str.; 20 cm.
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MATASOVIĆ, Antun
Crno kraljevstvo: roman seoskog sveće­
nika /  Antun Matasović.- Zagreb:
Hrvatsko književno društvo sv. Jeroni­
ma, 1942.- 229 str.; 18 cm.
ŠKURLA Ilijić, Verka
Tekla Sava mutna i krvava /  Verka Skurla 
Ilijić.- Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 
1945. - 106 str.; 19 cm.
ZORANIĆ, Petar
Planine/ Petar Zoranić.- Zagreb: Hrvat­
ski izdavalački bibliografski zavod, 1942.- 
202 str.; 19 cm.
886.2-6 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
PISMA
BRLIC, Ignjat Alojzije 
Pisma sinu Andriji Torkvatu 1836-1855 : s 
predgovorom i bilješkama /  Ignjat Alojzije 
Brlić.- Zagreb: Hrvatski izdavački biblio­
grafski zavod, 1942.- 2 sv.; 19 cm.
886.2-9 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
OSTALE VRSTE KNJIŽEVNOSTI.
( MEMOARI, D N EV N ICI, RE­
PORTAŽE, PUTOPISI)
BERSA, Josip
Dubrovačke slike i prilike: (1800-1880) /  
Josip Bersa.- Zagreb: Matica hrvatska, 
1941.- 296 str.; 21 cm.
HRVATSKI putopisci XIX. i XX. stoljeća /  
uredio Slavko Ježić. - Zagreb:Zora, 1955.- 
683 str.;24 cm
HRVATSKA svjedočanstva o Rusiji /  Juraj 
Križanić.../et al./; priredio Josip Badalić.- 
Zagreb: Suvremena naklada, 1945.- 623 
str.: ilustr.; 25 cm.
JARNEVIĆ, Dragojla
Život jedne žene: odabrane strane dnevni­
ka /  Dragojla Jarnević; priredio Stanko 
Dvoržak.- Zagreb: Znanje, 1958.- 303 str.; 
20 cm.
MILIŠA, Đorđe
U mučilištu-paklu Jasenovac /  Đorđe Mi- 
liša.- Zagreb: Naklada piščeva, 1945.- 325 
str.; 22 cm.
SUDNIK, Ivica
A.G. Matoš kao Samoborac /  Ivica Sud- 
nik.- Samobor: /s .n ./, 1954. - 29.: ilustr.;
20 cm.- Posebni otisak iz “Samoborskih 
novina”.
TKALEC, Imbro
Uspomene iz Hrvatske ( 1749-1823. 
1824-1843) /  Imbro Tkalec.- Zagreb: Ma­
tica
hrvatska, 1945.- 320 str.; 20 cm.
902/904 ARHEOLOGIJA
VINSKI, Zdenko
Kronoložki pregled europskih predhisto- 
rijskih kultura /  Z.V./ Zdenko Vinski/.- /  
Zagreb/
: /T isak Narodne tiskare/, /1944./.- 7 
str.; 24 cm.- Posebni otisak iz „Bogoslovske 
Smotre“ 1944.
908 R E G IO N A LN E M ONOGRAFIJE
PERIŠIĆ,Nikola
Slovaci i Slovačka /  Nikola Perišić.- Za­
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greb: Izdanje Hrvatsko - slovačkog društva,
1943.- 44 str.: ilustr.; 24 cm.
908(497.5) REG IO NA LNE M O N O ­
GRAFIJE HRVATSKE
DUGAČKI, Zvonimir
Velika župa Zagorje : s 47 slika u tekstu i 
jednim zemljovidom /  Zvonimir Dugački 
i Krešimir Filić/.- U Zagrebu : Izdanje 
Hrvatskog bibliografskog zavoda, 1942. - 
84 str.: ilustr.; 19 cm.
91 ZEMLJOPIS. ZEM LJOPISNE  
KARTE. ATLASI. VODIČI
GAŽI, Franjo
Indij a /  Fran j oG aži/.-Z  agreb: Polj oprivredni 
nakladni zavod, 1953.- 119 str.: ilustr.;
20 cm.
ČINJEN ICE o Sjedinjenim Američkim 
Državama.- /s.l./: Američki informacioni 
ured,
1951.- 60 str.: ilustr.; 16 cm.
910.4 EKSPEDICIJE. OTKRIĆA. PU ­
TOVANJA
MAKSIMOVIĆ, Borivoj
Doba velikih otkrića /  Borivoj Maksimo- 
vić.- Zagreb: Novinarsko izdavačko
poduzeće, 1955. - 388 str.: ilustr.; 21
cm.
914.971 ZEM LJOPIS JUGOSLAVIJE
M ELIK, Anton
Jugoslavija: zemljopisni pregled /  Anton 
Melik.- Ljubljana :/  Državna založba Slove­
nije/,
1949.- 516 str.: ilustr.; 23 cm.
914.975 ZEM LJOPIS HRVATSKE
BLAŠKOVIĆ, Vladimir
Prostor i reljef Hrvatskog zagorja /  Vla­
dimir Blašković.- Zagreb: /s .n ./ , 1958.- 
231-246 str.; 24 cm.- Pretisak iz “Naše 
planine” broj 4 /  1958.




Francois Villon pjesnik razbojnik /  Fritz 
Habeck.- Zagreb: Kultura, 1957.- 
290 str.; 17 cm.
ZMAJIĆ, Bartol
Grbovi zagrebačkih biskupa i nadbiskupa 
/  Bartol Zmajić.- Zagreb, 1944.-
472-492 str.: ilustr.; 23 cm.- Posebni oti­
sak iz Zbornika zagrebačke biskupije 1094.-
1944.
929=40 BIBLIOGRAFIJE I SR O D N E  
STUDIJE. GENEALOGIJA.
HERALDIKA. ( Na francuskom
jeziku)
VANINO, Miroslav
/L e P. Barthelemey Kašić : (1575-1650) : 
donnes nouvelles et travaux recents/
Miroslav Vanino/.- Romae : Archivum
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Historicum Societatis lesu, 1942.- 84-97 
Str.; 24 cm.- /Prijevod djela/: Otac Bartol 
Kašić
93/99  POVIJEST PO JE D IN IH  ZE ­
MALJA, RASA, NARO DA
STETTINIUS, Jr. Edward R.
Roosvelt i Rusi: konferencija u Jalti /  
Edward R. Stettinius; /  prevele Jovanović 
Dušanka i Car Nevenka/.- Zagreb: Izda­
nje Društva novinara N R Hrvatske, 1952.- 
231 str.; 22 cm.- Prijevod djela : Roosvelt 
and the Russians.
Cl ANO, Galeazzo 
Tajni arhivi grofa Ciana: (1936-1942)/ Ga­
leazzo Ciano; /  s francuskog preveo
Ive Mihovilović/.- Zagreb: Državno iz­
davačko poduzeće Hrvatske, 1952,- 512 str.; 
20 cm.
EFIMOV, A.V.
Povijest novog vijeka:od Francuske revo­
lucije do Pariške komune 1789.-1870. /
A.V. Jefimov- 2. izdanje.- Zagreb: N a­
kladni zavod Hrvatske, 1946.- 238 str.; 20 
cm.
93/99=30 POVIJEST PO JED IN IH  Z E ­
MALJA, RASA, NARODA.
(N a  njemačkom jeziku)
CORTI, Egon Caesar Conte
Untergang und Auferstehung von Pom­
pei und Herculanem /  Edgar Caesar Conte 
Corti.- 3 Auflage.- München: Verlag
F.Bruckemann, 1941.- XIV, 302 str.: ilustr.; 
24 cm.
EFIMOV, A.V.
Zgodovina novega veka: 1789-1870. /  
A.V. Jefimov.- 3. izdanje.- Ljubljana: Držav­
na
Založba Slovenije, 1949.-217 str.; 21 cm.
PANIKKAR,K.M.
Azija i zapadna dominacija /  K.M. Pani- 
kkar ; preveo Stjepko Humi / .-  Zagreb: 
Naprijed, 1958.- 413 str.; 21 cm.- Prije­
vod djela: Asia and western dominance.
POVIJEST novoga vijeka: 1870 - 1918 /  
Galkin, Zubok, Notović, Hvostov. -
Zagreb: Školska i pedagoška izdanja 
nakladnog zavoda Hrvatske, 1946.-
210 str.; 21 cm.- Prijevod djela : Novaja 
istorija.
930.85 KULTURNA POVIJEST. PO ­
VIJEST CIVILIZACIJE
HORVAT, Josip
Kultura Hrvata kroz 1000 godina /  Josip 
Horvat.- Zagreb: Ante Velzek,
1939-1942. - 2 sv.: ilustr.; 28 cm.
MURVAR, Vatroslav
Na izvorima neistina /  Vatroslav Mur- 
var.- Zagreb : Izdanje Matice hrvatske,
1941. - 83 str.; 17 cm.
PRAUNSPERGER, Milan
Oružje starih Hrvata : U poviesti i narod­
noj pjesmi /  Milan Praunsperger.-
Zagreb: Matica hrvatska, 1943.- 135 str.: 
ilustr.; 20 cm.
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VINSKI, Zdenko
Zagonetna kultura Uzkrsnog otoka: osvrt 
na riedak primjerak idola u zagrebačkom 
etnografskom muzeju /  Z.V. /  Zdenko 
Vinski/.- Zagreb: N arodna tiskara, 1943.-23 
str.
: ilustr.; 24 cm.- Pretiskano iz “Bogoslov­
ne smotre” br. 3-4,1943. - G.XXX.
940.53/.54 DRUGI SVJETSKI RAT
BOLDT, Gerhard
Propast Trećeg Reicha: posljednji dani 
kancelarije Reicha/ Gerhardt Boldt.- Za­
greb:
Izdanje društva novinara Hrvatske, 1952.- 
59 str.; 21 cm.
CARTIER, Raymond
Ratne tajne: otkrivene na suđenju u N ür­
nbergs /  Raymond Cartier; /  preveo s 
francuskog S. Koslav/.- Beograd: Među­
narodni problemi, 1951.- 204 str.; 20 cm.
H E R SEY John
Hirošima /  John Hersey.- Zagreb: Izda­
nje društva novinara N R  Hrvatske, 1952.- 
64 str.; 20 cm.
KRIZMAN, Bogdan
Svjedočanstva o drugom  svjetskom ratu : 
odlomci iz memoara i kronika ( Schmidt- 
Gafenco - Anfuso -Goebels - Hassel 
- Stettinius - Bernadotte) /  Bogdan Kriz­
man.-
Zagreb: “Glas rada”, 1952.- 104 str.; 20
cm.
940.547.2 RATNI ZAROBLJENICI. 
KONC. LOGORI
NIKOLIĆ, Nikola
Jasenovački logor /  Nikola Nikolić.- Za­
greb: Nakladni zavod Hrvatske, 1948.
- 456 str.: ilustr; 22 cm.
ZAOSTROŠKIN, Marin
Smrt stojećke: zapamćenja iz njemačkog 
logora /  Marin Zaostroškin.- Zagreb:
/  Izdanje nakladnog zavoda A.Vezlek / ,
1945.- 108 str.; 20 cm.
ZLO Č IN I u logoru Jasenovac.- Zagreb: 
Naprijed, 1946. - 81 str.: ilustr.; 20 cm.
949.71 POVIJEST JUŽNO SLA V EN ­
SKIH NARO DA
KRJSTIĆ, Augustin
Kreševo : obrtni, građanski i narodni 
život /  Augustin Kristić.- Zagreb:
Matica hrvatska, 1941.-140 str.: 12 ilustr:; 
17 cm.
KRIZMAN, Bogdan
Hitlerov “Plan 25” protiv Jugoslavije: Ju­
goslavija u svijetu “ Nurnberskih dokume­
nata”/  Bogdan Krizman.- Zagreb: Novi­
narsko izdavačko poduzeće,
1953.- 162 str.; 17 cm.
LOPAŠIĆ, Radoslav
Bihać i Bihaćka krajina: mjestopisne i po- 
viestne crtice /  Radoslav Lopašić.- 2.izd.- 
Zagreb: Matica hrvatska, 1943.-292 str.: 
ilustr.; 20 cm.
PRIBIĆEVIĆ, Svetozar
Diktatura kralja Aleksandra /  Svetozar 
Pribićević.- Beograd: Prosveta, 1952.- 
341 str.; 23 cm.
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949.75 HRVATSKA POVIJEST
ANTOLJAK, Stjepan
Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj /  Stje­
pan Antoljak.- Zagreb: Matica hrvatska, 
1956.- 311 str.; 21 cm.
BALEN, Šime
Pavelić /  Sime Balen.- Zagreb: Hrvatska 
seljačka tiskara, 1952.- 144 str.: 
ilustr.; 20 cm.
BARADA, Miho
Hrvatska pov ijest: za VIII: razred sred­
njih škola /  napisali Miho Barada, Lovro 
Katić,
Jaroslav Sidak.- Zagreb: Izdanje Naklad­
nog odjela hrvatske državne tiskare, 1941.- 
194 str.: ilustr.; 23 cm.
BOGDANOV, Vaso
Hrvatska ljevica u godinama revolucije 
1848-49 : u svjetlu naše četrdesetosmaške 
štampe /  Vaso Bogdanov.- Zagreb: Ma­
tica hrvatska, 1949.- 532 str.; 20 cm.
BUĆ, Stjepan
Naši službeni povjesničari i pitanje podri­
jetla Hrvata /  Stjepan Buć.- Zagreb:/s.n./,
1941.- 24 str.; 22 cm.
D O BRONIĆ, Lelja
Stare numeracije kuća u Zagrebu /  Lelja 
Dobronić.- Zagreb: /M uzej grada
Zagreba?/, 1959.- 398 str.: ilustr.; 22
cm.
DO BRONIĆ, Lelja
Topografija zemljišnih posjeda zagrebač­
kih biskupa prema ispravi kralja
Emerika iz god. 1201. /  Lelja Dobronić.- 
Zagreb: Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti,1951.- 318 str.; 23 
cm+2 table i 9 karata.- Poseban
otisak iz 203. knjige Rada Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti.
FILIĆ, Krešimir 
Borba grada Varaždina s nasilnim upravi­
teljem Staroga grada /  Krešimir Filić.- 
/ s i / :  /s .n ./ , /1957.?/.- 234-238 str.; 24 
cm.- Posebni otisak iz Vjesnika za
arheologiju i historiju dalmatinsku LVI- 
LIX/2, 1954-1957. ( Abramićev zbornik 
II).
FILIĆ, Krešimir 
Regest Gašpara Mazalena - Sadaića, grad­
skog oficijala suca iz godine 1562.
/  Krešimir Filić.- Zagreb: /  Izdavački za­
vod Jugoslavenske akademije/, 1959.- 
301-320 str.; 23 cm.- Starine, knjiga 49.
HORVAT, Rudolf
Lika i Krbava: povijesne slike, crtice i 
bilješke /  Rudolf Horvat.- Zagreb: Matica 
hrvatska, 1941.- l.sv. (124 str.), 2.sv.(182 
str.); 17 cm.
IVAN Antun grof Zrinski /  Emilije Las- 
zowski.. . /e t  al./.-  Zagreb: Hrvatska držav­
na tiskara,
1944.- 48 str.; 24 cm.- Izdanje Viteškog 
reda Hrvatskog Zmaja.
KARAMAN, Ljubo
Baština djedova /  Ljubo Karaman; crtež i 
oprema : Rudolf Schlick i Kamilo Tompa.- 
Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog 
bibliografskog zavod, 1944.- bez paginacije: 
ilustr.; 19 cm.
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KATIĆ, Lovre
Tri najveća hrvatska kralja /  Lovre Ka- 
tić.- Zagreb: Hrvatsko književno društvo 
sv.
Jeronima, 1943.- 90 str.: ilustr.; 19 cm.
KO ZINA , Antun
Krapina i okolica kroz stoljeća /  Antun 
Kozina.- Varaždin: Gradski muzej u Krapi­
ni,
1960.- 323 str.: ilustr.; 24 cm.
NEUSTADTER, Josip
Ban Jelačić : i događaji u Hrvatskoj od 
godine 1848. /  Josip Barun Neustedter.- 
Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavačkog 
bibliografskog zavoda, 1942.- 290 str.;
19 cm.
PAVIČIĆ, Slavko
Hrvatska vojna i ratna poviest i prvi 
svjetski rat /  Slavko Pavičić.- Zagreb:
Hrvatska knjiga, 1943. - 725 str.; 23 cm.
POPARIĆ, Bare
Tužna povijest Hercegove zemlje : 1437.- 
1482. /  Bare Poparić.- Zagreb: Matica 
hrvatska, 1942. - 151 str.; 17 cm.
PRILO ZI upoznavanja Broda i okolice.- 
Brod: Hrvatsko kulurno družtvo “Berisla- 
vić”,
1943.- 72 str. ; 27 cm.
ROD Oršića /  uredio i uvod napisaon Adam 
grof Oršić slavetički.- Zagreb: Izdanje
hrvatskog izdavalačkog bibliografskog 
zavoda, 1943.- 113 str. :ilustr.; 19 cm.
TRESIĆ PAVIČIĆ, Ante
Izgon Mongola iz Hrvatske /  /A n te / 
Tresić Pavičić.- Zagreb: Matica hrvatska,
1942.-
201 str.; 20 cm.
VELIKA župa Modruš.- Zagreb: Hrvatski 
izdavalački bibliografski zavod, 1943.- 
98 str.: ilustr.; 20 cm.
ŽIVIĆ, Viktor
Vitezovi orlovskog krila, vjekovni bra­
nitelji Hrvatske /  Viktor Zivić/.- Zagreb:/ 
s.n./,
1942.- 90 str.: ilustr.; 24 cm.- Posebni oti­
sak iz časopisa “Hrvatska mladost”, br.8, 
godište 25., 1942.
Popis neuvrštene građe 
030.8=30 PRIRUČNICI ZA PRAK­
T IČ N U  UPORABU.RJEČNICI
SCHMIDT, J.A.E.
Vollstandisgtes französisch^ deutsches 
und deutsch=franzosisces Handwörterbu­
ch
/  von A.J.E. Schmidt.- 8. Aufklage.- 
Leipzig: Verlag von Philipp Reclam, /bez  
god ./-
1 sv.(870) str., 2sv.( 936) str.; 21 cm.
05 PERIODIKA.KALENDARI
/STOLETNT hervatski kolendar ili dnevnik 
stoletni od leta 1840 do leta 1940. kažući/ 
izd. Tomaš Mikloušić, nekdašnji župnik u 
Stenjevcu; sada pako predelao i popravljen 
po I.K., P.J., i P .K ./.-/2 .izd./.- U Va­
raždinu: Tiskom i nakladom J. pl.. Platzera 
i sina,
/1866?).-235 str., / 4 /  str.; 18 cm.- / 3 /  - 
6: Predgovor /  Tomaš Mikleušić.
06=30 KORPORACIJE.DRUŠTVA. 
IZ L O Ž B E (O PĆ E N IT O ).U ST A N O V E  
(N A
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NJEM AČKOM  JEZIK U ) 
MUSEUM des Königreiches Böhmen in 
Prag
Führer durch die Sammlungen des Mu­
seums des Königreiches Böhmen in Prag /  
Museum des Königreiches Böhmen in 
Prag Prag: Verlag des Museum des
Königreiches Böhmen, 1918.- 54 Str.; 
18 cm.
08 POLIGRAFIJE.ZBORNICI
BAČKA vila /  izdao na svet /u redn ik / Pe­
tar Jovan ović.- U Novom  Sadu :
Pismeni Pavla Jankovića, 1841 /  842?/.- 
2 sv.; 22 cm.
IZBO R dugovanyh vszakoverstneh za has- 
zen, y razveszelenye szlusecheh /  Tomash 
Mikloushich.- Vu Zagrebu: Novoszelzkoj 
Szlovarnicze, 1821.- 186 str.; 18 cm.
STROSSMAYER koledar za god 1910.- /  
Zagreb/ : Izdaje i uređuje O dbor zagrebač­
kih
gospoja za Strossmayerov spomenik u 
Zagrebu, 1910.- CX, 129 str.: ilustr.; 27 cm.
HRVATSKO kolo: Naučno - književni i 
umjetnički zbornik.- Zagreb: Matica hrvat­
ska,
1905-1955.- sv.: ilustr.; 22 cm.
09:34= 71 RUKOPISI.RIJETKE I
O SO BITE KNJIGE.
CARPZOV, Benedictus
Practicae nova imperialis Saxonicae re- 
rum  Criminalium...: pars prima /  Benedicti 
Carpzovii.- Lipsiae : Jo. Friederici Gle- 
ditschii, 1723.- 389 str.; 35 cm.
1 FILOZOFIJA
PLATON
Platonov Protagora ( Nadrimudraci): 
filozofički razgovor o krijeposti/ Platon; 
Preveo
Ferdo Pažur.- Varaždin: Tiskom i nakla­
dom J.B. Stiflera, /1902?/.- 109 str.; 18 cm.
323 UNUTRA ŠNJA POLITIKA
KRIŠKOVIĆ, Vinko
Pisma Juniusova: crta iz engleske ustavne 
povijesti /  Vinko Krišković.- /Z agreb /: 
Komisijonalna naklada Hrvatskog štam­
parskog zavoda D.D. /1917.?/- 84 str.; 24 
cm.
323(497.5) UNUTRAŠNJA POLITIKA 
HRVATSKE
JED N A  od dragocenih spomenicah gospo­
dinu Matiji Mrazoviću.- U Budimu:
Tiskano u kr.ug. sveučilišnoj tiskari, 1871.- 
16 str.; 23 cm.
POTOČNJAK, Franko
Govor Dra. Franka Potočnjaka zastupni­
ka izbornog kotara bakarskog: držan u XX.
sjednici hrvatskoga sabora dana 
30.kolovoza 1897. u raspravi o adresi/ Fran­
ko
Potočnjak.- Zagreb: Tisak Antuna Schol- 
za u Zagrebu, 1897.- 51 str.; 19 cm.
STARČEVIĆ, Mile
Govor Dra. Mile Starčevića nar. zastu­
pnika kotara Sv.Ivan Zelina o amnestiji: izre­
čen
u hrvatskom saboru 20.1ipnja 1903. /  
Mile Starčević.- Zagreb: Tiskom Prve hrvat­
ske
radničke tiskare, 1903.- 28 str.; 20 cm.
336(091) FINANCIJE .JAVNE FI-
NANCIJE.POVIJEST FINANCIJA.
TOLSTOJ, Lav
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Što je novac/ Lav Tolstoj.- Zagreb: Tisak 
naklada knjižare L.Hartmana (ST. Kugli)
- 37 str.; 18 cm. /bez  god ./
34:949.75 PRAVO 
KARLIĆ, Petar
Statut lige kotara ninskoga /  Petar Kar- 
lić/.- /  Zagreb/ : /s .n ./ , /bez bod../- 12 
str.;29 cm.
39 ETNOLOGIJA
DURMITORSKA zbirka= Collection Dur­
mitor.- /Zagreb?/: /s .n ./ , /  bez god./.- 10 
str.; 19 cm.
SREĆA kod žena: naputak za mlade mužkar- 
ce.- Zagreb: Tisak i naklada knjižare L.
Hartmana ( Stj. Kugli), /bez god./.- 34 
str.; 19 cm.
53 FIZIKA I M EH ANIK A
KUČERA, O ton
Crtice o magnetizmu i elektricitetu /  na­
pisao O ton Kučera.- Zagreb: Naklada Ma­
tice
hrvatske, 1891.-381 str.:ilustr.; 22 cm.
61 MEDICINA.FARMACIJA
Kr./aljevsko/ h rv ./a tsko/ slav./onsko/ ze­
maljski bakteriološki zavod u Križevcima ( 
kr.
ambulantni bakteriološki laboratorij u 
Osijeku).- / s.l./: /s .n ./ , /1915.?/.- 4 str.; 26 
cm.-
( Posebni otisak iz god. izvještaja kr. više­
ga gospodarskog učilišta u Križevcima, 




Spolni život čovjeka: liječničke pouke za 
bračne drugove i odrasle obaju spolova:
što treba znati o djelovanju čovječjeg 
tijela gledom na spolno združivanje, oplod­
nju
i o moralnom značenju spolnoga života. 
/  Zagreb: Tisak i naklada knjižare L.
Hartmana (St. Kugli) /bez  god./.- 51 
str.: ilustr.; 21 cm.
619=30 KOMPARATIVNA M ED IC I­
NA. VETERINARSKA M ED IC IN A
(NA NJEM AČKOM  JEZIKU ) 
DR. Lampes illustrierte Tierheilkunde : po­
puläres Handbuch der Anatomie.../
herausgegeben und bearbeitet von A. 
Schwartz und A. Seyffert.-8 Auflage.-
Leipzig: E rnst Wiest Nachfolger /e tc / ,  
/b ez  god ./.- XVI, 1313, XX : ilustr. u boja­




Pferd Schatz /  Joh. Christoph Pinters.- 
Frankfurt am Main: Georg Heinrich Dehr- 
üng,
1688.- 456 str.dlustr.; 29 cm.- Prijevod dje­
la: Konjsko blago.
75=30 SLIKARSTVO ( N A  NJEM AČ­
KOM JEZIKU)
KATALOG dre Neuen Pinakothek zu 
München.- Amtliche Ausgabe.- München: 
Buchdruckerei und Verlagsanstalt Carl 
Gerber, /  1 9 -? /.-  88 str.: 96 ilustr.; 18 cm.- 
/Prijevod djela/: Katalog Nove pina­
koteke.
N E U E  französische Malerai /  ausgewahlt 
von Hans Arp: eingeleitet von L.H. Neit- 
zel.-
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Leipzig: Verlag der weis sen Bucher, 
1913.- /Bez pag./ : ilustr.; 25 cm.-
76:929 GRAFIKA.SERIGRAFIJE
DÜRER, Albrecht
A. Dürer: katalog drvoreza i bakroreza iz 
Valvasorove zbirke/ ilustracije/ A. Durer /  
katalog sastavila Stella Ubel .- Zagreb: 
Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Institut za likovne umjet­
nosti VII. odjela J.48 str..: /1 7 /  str. sa 
reproduukcijama; 22 cm.
830-3 NJEMAČKA KNJIŽEVNOST. 
ROM ANI.PRIPOVIJETKE
KISCH, Egon Ervin
Tajna Kina /  Egon Ervin Kisch; pre­
veo Branko Kojić.- Zagreb: Binoza, /bez 
god./.- 
214 str.; 19 cm.
830=30
ROCH, Max
Geschichte der deutschen Literatur /  
von Max Roch.- 6. neudurchgesehene
Auflage.- Leipzig: G.I. Goschen’sche 
Verlagshandlung, 1906.- 294, 15 str.;
15 cm.- /Prijevod djela/: Povijest nje­
mačke književnosti.
850-9 TALIJANSKA KNJIŽEVNOST. 
OSTALE VRSTE KNJIŽEVNOSTI
ZINGARELLI, Italo
Vecchia Austria /  Italo Zingarelli.- /Z a ­
greb/: /B inoza/, /b ez  god ./.- 205 str.; 19 
cm.
882-3 RUSKA KNJIŽEVNOST.RO- 
M ANI.PRIPOVIJETKE
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
Stepančikovo /  F.M. Dostojevski; preveo 
J. Pasarić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1920.- 
246 str.; 20 cm.
MEREŽ KOVSKTJ, Dmitrij Sergeevič
Uskrsli bogovi ( Leonardo Da Vinci) /  
D.S./ Dmitrij Sergeevič/ Merežkovskij;
Preveo s ruskoga Iso Velikanović, pred­
govor napisaoprof. Kršnjavi.- U Zagrebu: 
Tisak pučke tiskare D.D., /  bez god./.- 




Općinsko dijete: roman jednog dojenče­
ta /  Branislav Nušić.- Zagreb: Izdanje 
i naklada “Humoristične knjižnice”, / bez 
god./.- 120 str.; 19 cm.
STANKOVIĆ, Borislav
Nečista krv /  Borislav Stanković; s pred­
govorom Milana Ogrizovića.- Zagreb:
Moderna knjižnica, 19—/? / .-  196 str.; 
20 cm.
886.1-7 SRPSKA KNJIŽEVNOST.SATI- 
RE U PROZI.
NUŠIĆ, Branislav
Nove humoreske /  Branislav Gj. Nušić.- 
Zagreb: Pučka tiskara D.D./ bez god./.- 
64 str.; 20 cm.
886.2-1=30 HRVATSKA KNJIŽEV- 
NOST.POEZIJA (N A  NJEMAČKOM  
JEZIKU)
KROATISCHE Lieder /  Übersetzungen 
von Eduard Koller.- Dresden: E. Pierson’s 
Verlag, /  bez god ./.- 210 str.; 17 cm.- /  
Prijevod djela/: Hrvatske pjesme.
886.2-2 HRVATSKA KNJIŽEVNOST.
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DRAM E
FÜRST, Ida
Kraljević Radovan: tragedija u pet čina /  
Ida Fürst.- Zagreb: Matica hrvatska, 
1897.-76 str.; 21 cm.
882.-3 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
ROM ANI.PRIPOVIJETKE
BROZOVIĆ, Stjepko
Sabrane pripovijesti: iz američkog hr­
vatskog života /  Stjepko Brozović.- New 
York:
Croatian printing & Publishing CO, 
/1 9 —/?-176  str.; 21 cm.
KOZARAC, Josip
Tena : pripoviest/ J. Kozarac.- Zagreb: 
Tisak i naklada knjižare L. Hartmana
(St. Kugli), /bez  god./.- 40 str.; 19 cm.
ŠEGVIĆ, Cherubin
Na solinskih ruševinah: pripoviest iz sta- 
ro-kršćanske dobe u Solinu /  napisao
Cherubin Segvić.- Zagreb: Tisak i nakla­
da knjiž. L.Hartmana, (Kugli i Deutch),
/bez  god./.- 205 str.; 18 cm.
886.2-8 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
POLIGRAFIJE.MJEŠOVITI SPISI
MATOŠ, A.G.
Umorne priče /  A.G. Matoš.- /s.l./, 
/s .n ./, /bez  god ./.- 159 str.; 19 cm.
902/904 ARHEOLOGIJA
VIESTNIK Narodnoga zemaljskoga muze­
ja u Zagrebu: za godinu 1870.- U Zagrebu:
/  Tiskom Drag. Albrechta / ,  1870.- 233 
str.; 21 cm.
908 REG IO N A LN E M ONOGRAFIJE
STROHAL, Rudolf
Grad i selo Severin u Gorskom kotaru na
Kupi /  priredio R. Strohal/ R udolf/.-
/Z a g reb / : /Jugoslovenska štampa d .d ./ 
bez god ./
908=30 R EG IO N A LN E M O N O G RA­
FIJE (N A  NJEMAČKOM JEZIKU)
STEIN BERGER PRIEN, Hans
D er Chiemsee und das konigsschloss 
Herren Chiemsee /  von Hans Steinberger 
Prien.- /s.l./: Vereinigte Kunstanstalten





Antarktik /  Vladimir Blašković.- /S .l./ 
: /S .n ./, /1 9 - /? .-  8 str.: ilustr.; 24 cm.- Po­
seban
Otisak iz „Prirode“, god. XXXIII —
br.10.
93/99=71 POVIJEST PO JE D IN IH Z  
EMALJA,RAZDOBLJA,RASA,NAROD  
A. 
(N A  LATINSKOM  JEZIKU)
ISTVANFFY, Miklos
Historia regni Hungariae post obitum 
gloriosissimi Mathiae Corvini regis, a quo
Apostolicum hoc regnum turcarum 
potissimum armis barbare inuasum, libris 
XXXIV:
Rerum in Pannonia, Dalm atia... /  a Ni- 
colao Isthvanfio /  Miklo.- Vienae, Pragae
Tergesti: Typis & Sumtibus Ioannis Tho­
me Trattner..., 1758.- / 4 /  str.524 str. ; 36 
cm.
/Prijevod d jela /: Povijest kraljevstva ma­
đarskog nakon smrti slavnoga Matije Kor- 
vina.
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949.75 HRVATSKA POVIJEST 
NOW ICKI, Adam  
Ban Jelačić otac Franje Josipa I /  
Adam N ow icki.- Zagreb: Naklada „D že­
pne 
Knjižnice“, /b e z  g o d ./ .-  51 str.; 15
cm.
949.75=30 HRVATSKA POVIJEST 
(N A  NJEMAČKOM JEZIKU) 
GAJ-ZEMLJIĆ, Gabrijela
Eine Erinnerung an die Illiryer: gewidmet 
kroatiens edlen Frauen /  vov Hortense /  
Gabrijela Gaj Zem ljić/.- Agram: Com­
missions Verlag der Universitatis Buchhan­
dlung
R.F. Auer, 1891.- 26 str; 21 cmZEMALJ 
A,RAZDOBLJA,RASA,NARODA.
LIVIUS, Titus
Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja 
grada Rima /  Tims Livius/ : preveo Ferdo 
Pažur U Varaždinu : Nakladom i tiskom 
}.B. Stiflera, /bez  god ./.- Knj.I (103) str.; 
Knj. XXI. (94) str.; 20 cm.
M ONTESQUIEU, Charles de Secondat 
Razmatranja o razlozima veličine Rimlja­
na i njihove propasti /  Montesquieu.-
/Z a g reb / : /  Komisijonalana nakla­
da Hrvatskog štamparskog zavoda D.D., 
/1917.?/.
-XVI, 119 str.; 24 cm.
PRELOG, Milan
Repetitorij povijesti Austro-ugarske mo­
narhije /  sastavio Milan Prelog.- Sarajevo: 
Naklada J. Studničke i Druga., /1 9 —?/.- 
93 str.; 20 cm.
WELLS, H.G.
Povijest svijeta : svakome jasna povijest 
života i čovječanstva /  H.G. Wells; preveli




Historia regni Hungariae post obitum gloriosi- 
ssimi Mathiae Corvini regis, a quo 
Apostolicum hoc regnum turcarum potissi- 
mum armis barbare inuasum, libris XXXIV: 
Rerum in Pannonia, Dalmatia... /  a Nicolao 
Isthvanfio /  Miklo.- Vienae, Pragae 
Tergesti: Typis & Sumtibus Ioannis Thome 
Trattner..., 1758,- / 4 /  str.524 str. ; 36 cm. 
Prijevod djela/: Povijest kraljevstva mađarskog 
nakon smrti slavnoga Matije Korvina.
949.75 HRVATSKA POVIJEST 
NOW ICKI, Adam
Ban Jelačić otac Franje Josipa I /  Adam 
Nowicki.- Zagreb: Naklada „Džepne 
Knjižnice“, / bez god./.- 51 str.; 15 cm.
949.75=30 HRVATSKA POVIJEST ( NA 
NJEMAČKOM JEZIKU )
GAJ-ZEMLJIĆ, Gabrijela 
Eine Erinnerung an die Illiryer: gewidmet 
kroatiens edlen Frauen /  vov Hortense /  
Gabrijela Gaj Zemljić/.- Agram: Commissions 
Verlag der Universitatis Buchhandlung 
R.F. Auer, 1891.- 26 str; 21 cm.
* N apom ena urednika - ovim naslovom objavljuje se 
završni popis knjižne zbirke dr. Leandera Brozovića koja se 
danas čuva u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” . Također 
se objavljuje i u sklopu „G odine dr. Leandera Brozovića“ 
koju je proglasio Muzej grada Koprivnice, a odnosi se na 
dvije obljetnice dr. Leandera Brozovića (Budimpešta, 2. 
listopada 1897. -  Koprivnica, 31. kolovoza 1962.) - 110. 
obljetnice rođenja i 65. obljetnice smrti.
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